Structure and sedimentation kinetics of dense suspensions of fibroblast cells by Zenuni, Arbnor et al.
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Published in "CHIMIA International Journal for Chemistry 73(1): 43–46, 2019"
which should be cited to refer to this work.
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